Effect of age on the response of transmitral filling velocities to the valsalva maneuver in healthy subjects: A population-based study  by Munagala, Viljaya K. et al.
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